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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 2.717/68 (D) por ,la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal que se cita.—Página 1.763.
O. M. 2.718/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es






O. M. 2.719/68 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Nú
ñez.—Página 1.763.
O. M. 2.720/68 (D) por la que se nombra Jefe de Orde
nes de la Primera Escuadrilla de Dragaminas al Capi
tán de Corbeta don Emilio Esteban-Infantes y Ber
trand.—Página 1.763.
O. M. 2.721/68 (D) por la que se nombra Jefe de Ordenes
de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas al Capitán
de Corbeta don Jesús Portillo Júlvez.—Página 1.763.
O. M. 2.722/68 (D) peor la que se nombra Jefe de Ordenes
de la 41.a Escuadrilla de Corbetas al Capitán de Cor
beta don Manuel Gómez Díez-Miranda.—Página 1.763.
O. M. 2.723/68 (D) por la que se nombra Jefe de Ordenes
de la 51.a Escuadrilla de Fragatas al Capitán de Cor
beta don Héctor Alfonso Vigón Sánchez.—Página 1.764.
O. M. 2.724/68 (D) por la que se nombra Jefe de Ordenes
de la 11•a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos,
en destino de superior categoría, al Teniente de Navío




\vano. M. 2.725/68 (D) por la que se dispone pase a oc
el destino de Jefe de los Servicios Económicos de la
Base Naval de Rota el Teniente Coronel de Intenden
cia don Miguel Rosendo Antón.—Página 1.764.
,
O. M. 2.726/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Sección de Estadística y Mecanización Adminis
trativa el Teniente de Ir:tendencia don Rafael Núñez
Simón.—Página 1.764.
O. M. 2.727/68 (D) por la que se le destina a la Inter
vención Central del Ministerio al Capitán de Inter
vención don Guillermo de la Puente O'Connor.—Pági
na 1.764.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.728/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente de sus respectivas Especialidades a los
Brigadas que se relacionan.—Página 1.764.
Ascensos honoríficos.
O. M. 2.729168 (D) por la que se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Subteniente Contra




O. M. 2.730/68 (D) por la que se digpone pase a la si
tuación de «retirado» el Mecánico Mayor de primera
don Carlós Iglesias Rodríguez.—Página 1.765.
Cruz a la. Constancia en el Servicio.
O. M. 2.731/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Sargentos que se men
cionan.—Página 1.765.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 2.732/68 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería que se
relaciona.—Páginas 1.765 y 1.766.
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Bajas.
O. M. 2.733/68 (D) por la que se dispone cause baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Ilimonel-Señalero)
el de esta clase Juan Ramón Lojo Lampón.—Pági
na 1.766.
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada.—
Páginas 1.767 y 1.768.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Cursos de aptitud.
O. M. 2.734/68 (D) por la que se reconoce la aptitud de





Milicia de la Reserva Naval.—Embarcos.
M. 2.735/68 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.106/68 (D. O. núm. 110) en lo que
afecta al Alférez de Navío provisional de la Reserva
Naval don Luis Espinosa Marín.—Página 1.767.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
M. 2.736/68 (D) por la que se convocan cuatro plazas
a cubrir por Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera




O. M. 2.737/68 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Buceadores de Averías al personal que se re
seña.—Página 1.768.
INTENDENCIA GENERAL
Premios de pernzanencia al personal de la Armada.
O. M. 2.738/68 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan al personal de Músicos que se mencionan.—
Página 1.768.
Premios de permanencia y trienios al personal
de la Armada.
O. M. 2.739/68 (D) por la que se conceden dichos gre
mios al personal que se cita.—Páginas 1.768 y 1.769.
Trienios al personal civil contratado al servicio
de la Marina.
O. M. 2.740/68 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal que se relaciona.—Páginas 1.769 a 1.771.
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Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.717/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en el factor y cuan
tía que se indica al. personal que se relaciona, los
cuales se encuentran prestando sus servicios en la
Mecanización de la Sección de Marinería del De
partamento de Personal a partir del día 1 de junio
actual:
Factor 1.
Capitán de Corbeta D. Ubaldo Viniegra Velasco
2.000 pesetas mensuales.
Sargento Escribiente D. Antonio Aclame Expó
sito.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.





Orden Ministerial núm. 2.718/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la 'Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a partir del día 1 de junio actual, al personal que a .con
tinuación se relaciona, por prestar sus servicios en la
Sección de la Milicia Naval Universitaria y Miliciade la Reserva Naval:
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ma
teo Palliser Pons.
Comandante de Infantería de Marina D. Eustaquio
Domínguez Alvarez.
El expresado personal vendrá obligado a cumplirlos requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y criterios generales circulados para su aplicación.







Orden Ministerial núm. 2.719/68 (D).—Se con
firma por un ario, a partir del día 4 de octubre
próximo, en su actual destina del Estado Mayor
del Mando de Escoltas al Capitán de Corbeta (G)
(E) don Joaquín Garat Núñez.




Orden Ministerial núm. 2.720/68 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la Primera .Escuadrilla
de Dragaminas al Capitán de Corbeta (F) (Er)
don Emilio Esteban-Infantes y Bertrand, que to
mará posesión de dicho destino a la finalización del
curso de Guerra Naval, que actualmente se halla
realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial rdirrl. 2.721/68 (D).—Se nombra Jefe de Ordenes de la Segunda Escuadrilla de
Dragaminas al Capitán de Corbeta (E) don JesúsPortillo Júlvez, que tomará posesión de dicho des
tino a la finalización del curso de Guerra Naval,
que actualmente se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.722/68 (D).—Se nombra Jefe de Ordenes de la 41.a Escuadrilla deCorbetas al Capitán de Corbeta (AS) (G) donManuel Gómez Díez-Miranda, que cesará en elEstado Mayor de la Armad'a con la antelación su
ficiente para tomar posesión de dicho destino eldía 26 de octubre del presente año..
Este destino se confiere con carácter forzoso.
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Orden Ministerial núm. 2.723/68 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la 51.a Escuadrilla de Fraga
tas al Capitán de Corbeta (E) don Héctor Alfonso
Vigón Sánchez, que tornará posesión del citado des
tino a la finalización del curso de Guerra Naval que
actualmente se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.724/68 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la 11•a Escuadrilla de Des
tructores Antisubmarinos, en destino de superior ca
tegoría, al Teniente de Navío (C) don Carlos Mate y
Moreno de Monroy, que tomará posesión de dicho
destino a la finalización del curso de Guerra Naval
que actualmente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.725/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia D. Mi
guel Rosendo Antón cese en su actual destino y pase
a ocupar, con carácter voluntario, el de Jefe de los
Servicios Económicos de la Base Naval de Rota.




Orden Ministerial núm. 2.726/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intendencia D. Rafael Nú
ñez Simón cese en la situación de "disponible" y pase
destinado, con carácter forzoso, a la Sección de Es
tadística y Mecanización Administrativa.




Orden Ministerial núm. 2.727/68 (D) Termi
nada la licencia que le fué concedida por Orden Mi
nisterial número 555/68 (D. O. núm. 31) al Capitán
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de Intervención D. Guillermo de la Puente O'Connor,
se le destina, con carácter forzoso, a la Intervención
Central del Ministerio.
Madrid, 14 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden .Ministeral núm. 2.728/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente de t.is respectivas Especialidades a los
Brigadas que a continuación se relacionan, con la
antigüedad que se señala y efectos económicos para
todos ellos de 1 de julio de 1968:
Brigadas Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
(Antigüedad de 12 de mayo de 1963)
Don Pedro Cruzado Díaz.
Don José Albaladejo Martínez.
Don Ventura Antón Sonet.
Don Alfonso Gómez Flores.
Don Eduardo González Guerrero,
Don José Navas Herrera.
Don Juan Aguilera Luna.
Don José Conde Feijoo.
Don Alejo Mateo Triviño.
(Antigüedad de 10 de abril de 1964)
Don Mariano Ibáñez Ibáñez.
Don Vicente Mayáns Gispert.
Este personal se colocará por el orden indicado
a la cabeza del . Escalafón de los de su nuevo em
pleo.
No asciende el personal que les precede en el Es
calafón de Brigadas Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera por no tener condiciones.
Brigadas Sanitarios.
(Antigüedad de 5 de junio de 1968)
Don Serafín Bermejo Marín.
Don Maximino Díaz García.
Don Augusto González Carballido.
Don Juan Fernández Vidal.
Este personal se colocará por este orden a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
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Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 2.729/68 (D).-Por ha
llarse comprendida en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 132), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se con
cede el empleo honorífico de Alférez de Navío al
Subteniente Contramaestre, retirado, D. Eduardo Sue
ro Avilés.





Orden Ministerial núm. 2.730/68 (D). - Por
cumplir el día 9 de diciembre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera D. Carlos Iglesias Rodríguez pase a
la situación de "retirado" a partir de la expresada
,fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Conseja Supremo de justicia Militar.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Or'den Ministerial núm. 2.731/68 (D). - Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959),Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, y Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que am
plía la primeramente citada, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan y con las
antigüedades y efectos económicos que se indican a
los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1968.
Sargento Fogonero D. José Montesinos Celdrán,
con antigüedad de 1 de abril de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1968.
Sargento Mecánico D. Bartolomé García Otón,
antigüedad de 1 de abril de 1968.
Sargento Mecánico D. Víctor Lago López, con
antigüedad de 4 de marzo de 1968.
Sargento Fogonero D. Senén Caruncho Hermida,
con antigüedad de 11 de marzo de 1968.
COn
Número 139.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1968.
Sargento Fogonero D. Salvador González Rome
ro, con antigüedad de 21 de junio de 1966.-(1).
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 14 de
la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.732/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguien
te personal de Marinería :
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Nicolás Martínez Ramos.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Gumersindo Vila Amigo.-En quinto reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Joaquín Gómez Campillo.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 2 de enero de 1968.
Juan Vez Canto.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de eenero de 1968.
Ramón Sánchez Sánchez.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Segismundo Fernández Villar-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del 3 de enero de
1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Juan José Vázquez Vila.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Pablo Barcón Blanco.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
José Millaregno de Bernardo. - En segundo
reenganche, por tres arios, a partir del 1 de enero
de 1968.
Víctor A. Caneiro Leal.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Antonio José Martínez Rega.-En cuarto reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero
de 1968.
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Manuel Vilasánchez Grela.—En quinto reen
ganche, por tres arios, a partir del 2 de enero de
1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Francisco Fuentes Torrente.—En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero
de 1968.
Cándido López Gómez.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Juan Angel Sánchez Gil.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
José Cabanas Díaz.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Enrique Carral Ramonde.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1-968.
José Cuevas Vegas.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Victoriano Fraga Fraga.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Minista.
José Bonifacio Vázquez Barros. — En cuarto
reenganche, por tres arios, a partir del 1 de enero
de 1968.




Orden Ministerial núm. 2.733/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia del crucero Canarias, tramitada por el Co
mandante General de la Flota, se dispone, de
acuerdo con lo informado por el Departamento
de Personal y lo establecido en la Norma 11 de
las Provisionales de Marinería, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
cause baja como Cabo segundo de Marinería (ap
tata. Timonel-Señalero) el de esta clase Juan Ra
món Lojo Lampón, debiendo completar el tiempo
de servicio militar como Marinero de segunda.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.734/68 (D). Corno




de Tiro Naval «Janer», se reconoce la aptitud de
Artillería, con antigüedad de las fechas que se in
dican, al personal que a continuación se relaciona:
(Antigüedad de 14 de marzo de 1964)
Teniente de Navío D. Jorge Juan Gómez.
Teniente de Navío D. Juan L. Cervera Govantes.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Jesús Freire
Fuentes.
(Antigüedad de 7 de abril de 1964)
Teniente de Navío D. Vicente Rodríguez Jun
quera.
Teniente de Navío D. Francisco Martínez García
de las Heras.
(Antigüedad de 23 de mayo de 1964)
Teniente de Navío D. Juan J. González-Irún
Sánchez.
Teniente de Navío D. Carlos Vila Fraile.
(Antigüedad de 3 de junio de 1964)
Teniente de Navío D. Luis García-Roméu
García.
(Antigüedad de 15 de octubre de 1964)
Teniente de Navío D. Celedonio Vila Vidal.
Teniente de Navío D. Alfonso Garrote Esteban.
Teniente de Navío D. Rafael Bittini Escrivá de
Romaní.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Juan López
Cortijo y González-Aller.
(Antigüedad de 31 de octubre de 1964)
Teniente de Navío D. José L. López Rolandi.
(Antigüedad de 5 de diciembre de 1964)
Teniente de Navío D. Antonio Palmero Vega.
Teniente de Navío D. Manuel Rial Otero.
Teniente de Navío D. Francisco J. Fontán
Suanzes.
(Antigüedad de 20 de marzo de 1965)
Teniente de Navío D. Tomás García Romero.
(Antigüedad de 30 de abril de 1965)
Teniente de Navío D. Alfonso de Vierna Pita.
(Antigüedad de 9 de octubre de 1965)
Alférez de Navío D. José M. Salvadores Pu
maririo.
Alférez de Navío D. Celso J. Milleiro Farifia.
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(Antigüedad de 15 de noviembre de 1965)
Teniente de Navío D. Jaime Olivé García.
Alférez de Navío D. Fernando González y Gon
zález.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Juan García
Paz.
(Antigüedad de 27 de noviembre de 1965)
Alférez de Navío D. Juan Ortas Estévez.
(Antigüedad de 23 de abril de 1966)
Alférez de Navío (R. N. A.) don Jaime Blanco
Maciñeira.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Luis Mosque
ra Diéguez.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Juan j. Bueno
Rivas.
(Antigüedad de 8 de octubre de 1966)
Teniente de Navío (R. N. A.) don Raimundo
Rodríguez Gómez.
Alférez de Navío D. Miguel A. del Castillo
Cuervo Arango.
Alférez de Navío D. Balbino López Fernández.
Alférez de Navío D. Jesús González-Cela y
Pardo.
Alférez de Navío D. Juan Rodríguez-Toubes Nú
ñez.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Francisco T. de
Medran() Sarabia.
(Antigüedad de 14 de noviembre de 1966)
Teniente de Navío D. Angel C. Ramos Naveiras.
Alférez de Navío D. Miguel Pelayo García.
Alférez de Navío D. Andrés M. Tello Valero.
Alférez de Navío D. Juan J. Astor Casalderrey.
Alférez de Navío D. Jesús Bringas Andújar.
(Antigüedad de 26 de noviembre de 1966)
Alférez de Navío D. isidoro Díez Arenal.
(Antigüedad de 28 de enero de 1967)
Alférez de Navío D. Federico Varela Lino.
Alférez de Navío D. Ramón López Alemany.
Alférez de Navío (R. N. A.) don José M. Espa
ña Gómez.
(Antigüedad de 18 de marzo de 1967)
Alférez de Navío D. Fernando del Pozo García.
Alférez de Navío D. Manuel Peláez Martínez.
Alférez de Navío D. Pedro Evangelista Moreno.
(Antigüedad de 29 de abril de 1967)
Alférez de Navío D. Fermín Moscoso del Prado
Galvín.
Alférez de Navío D. Tomás González González.
Alférez de Navío D. Manuel Fernández-Posse
Arnaiz.
Número 139.
(Antigüedad de 7 de octubre de 1967)
Alférez de Navío D. José E. Guitart Vadillo.
Alférez de Navío D. José M. Blanco Núñez.
Alférez de Navío D. Alvaro Fernández-Taviel
de Andrade.
Alférez de Navío D. José A. Blázquez García.
(Antigüedad de 18 de noviembre de 1967)









de Navío D. Enrique Morales Castillo.
de Navío D. Joaquín Abarzuza Abar
de Navío D. Francisco J. Dupuy Elvira.
de Navío D. Joaquín Suanzes Caamaño.
de Navío D. Lorenzo L. Forero García.
de Navío D. Julio °campo Buide.




Milicia de la Reserva Naval.—Embarcos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.735/68 (D).—De con
formidad con lo informado por el Departamento de
Personal, se rectifica la Orden Ministerial número
2.106/68 (D. O. núm. 110), en el sentido de que el
Alférez de Navío provisional de la Reserva Naval
don Luis Espinosa Marín embarque en el petrolero
Teide para realizar las prácticas reglamentarias.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.736/68 (D).-1. A
propuesta del Departamento de Personal, y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 3.382/66, de 29 de julio de 1966 (D. O. nú
mero 173), que modifica y amplía la número 703/60,
de 23 de febrero de 1960 (D. O. núm. 49), se con
vocan cuatro plazas a cubrir por Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de primera (Subtenientes o Briga
das) que en 31 de agosto próximo tengan cumplidas
las condiciones necesarias al efecto, para realizar el
curso a que se refiere el punto 8.° de la citada Orden
Ministerial, para ingreso en la Escala Auxiliar de
los Servicios de Sanidad de la Armada.
2. El curso dará comienzo el 1 de septiembre
y tendrá una duración de tres meses.
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3. El plazo de admisión de instancias será detreinta días hábiles, contados a partir de la fechade publicación de la presente Orden Ministerial.
4. Los haberes que percibirá este personal du
rante el curso serán los de su empleo y correspondientes en virtud de la aplicación de la Orden Mi
nisterial número 3.778/66 (D. O. núm. 194), recti
ficada por la número 4.314/66 (D. O. núm. 228).







Orden Ministerial núm. 2.737/68 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la jefa
tura del C. I. A. F.. y de acuerdo con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Alumnos, con antigüedad de 22 de enero de 1968,
del curso .de Buceadores de Averías al personal que
a continuación se relaciona, el cual deberá cesar en
sus destinos de procedencia :
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Paredes Sánchez.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Mateo. Ortiz.
.Cabo primero Especialista Torpedista Miguel A.
Ruiz Ruiz.
Este personal, al finalizar el curso con aprovecha
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miento, deberá quedar corno Buceador de Averías
afecto al C. I. B., hasta tanto no se le confiera nue
vo destino.
Asimismo, percibirá sus haberes con arreglo a lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 v 314/66 (D. O. núms. 194 y 228. respectivamente).






Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.738/68 (D).—De con,
forrnidad con lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, y con los dictámenes
O
de la Dirección Económico-Legal y de la Interven
ción General, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), y Decreto número 329/67, de 23 de febrero
de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...


























D. Manuel Hidalgo Díaz ... .
D. Francisco Roldán Guijarro ...
D. Antonio Colmenero Garrido
D. Jesús Lal.inde González
D. Alfonso Navarro Villena
D. Félix Feijoo Trabazo
D. Juan Hernández Martínez ...
• • • • •
• • •
•













































Premios de permanencia :y trienios al personal de la
Armjida.
Orden Ministerial núm. 2.739/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, y con los dictámenes
de la Dirección Económico-Legal y de la Interven
ción General, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), y Decreto número 329/67, de 23 de febrero
de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia y trienios en el
número y circunstancias que se expresan.
O Madrid, 12 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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D. Manuel Novoa Sierra ... .
D. Sebastián Zaragoza Hernández ...
D. Manuel Novoa Sierra
D. Sebastián Zaragoza Hernández
INffismal Nozzaa















Fecha en que debe
Icomenzar el abono
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
4 trienios ... ••• ••• 1











Los trienios anteriores ,se reclamarán con los porcentajs que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967
(D. O. núm. 274).
Trienios al personal civil contratado al servicio de
la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.740/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Reglamentación del Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar de 20 de octubre de 1967 (D. 0. nú
1•11•1••••••••■•••••••••••■•
meros 247 y 252), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los trienios en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Ldo. C. Químicas...

















D. José Lazaga y Díaz-Sutil ... • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Miras Sánchez ...
D. José Fernández Fernández (1) ...
D. Rafael Gutiérrez González (2) ...
D. Leonardo Inclán Cortés ...
D. Juan Piñeiro Maristany
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
II • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Doña María del Pilar Golpe Oza
D. Jesús Bocanegra Padilla ...
. . . • • • • • •
• • • • • • • • •
Doña María del Mar Manrique de Lara y Me
relo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Doña Encarnación Montes Mediavilla
Doña Agustina Planelles Lazaga
Doña Angeles Ballester Guerrero ...
D. José Manuel Díaz Castiñeira
Doña María de los Angeles Rey Feal
• • •
• • • • • • • • •






















2 trienios de 273,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 273,50
pesetas mensuales.
2 .trienios de 90,00'
pesetas mensuales.
1 trienio de 63,75
pesetas mensuales.
1 trienio de 137,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 411,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 193,00
pesetas me.nsu'ales.
1 trienio de 147,50
pesetas mensuales.
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1 trienio de 147,50
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 147,50
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 147,50
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios .de 144,00
pesetas mensuales.11






























1Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
Miércoles, 19 de junio de 1968
Auxiliar Admtvo...










































• • • • • •
D. Juan Luis Rodríguez Díaz (1)
D. Eduardo Gangoso Casquero
D. Francisco Baizán Bocalandro
D. Pedro Martínez Galisteo (3)
Angel Herranz Graciano
Angel Laso Tobías ...
Venancio Martínez Barroso ...
Mariano Núñez Núñez ...
Manuel Torres Martos ...
José María Diosdado Hernández ...
José Fernández Losada ...
José Fernández Losada ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jovino Rodríguez Alvarez ... • • • • • • • • • • • • • •
Vicente Alvarez Méndez (4)
Vicente Alvarez Méndez ...
José Falcón Sánchez (5)
José Falcón Sánchez ...
Andrés Rodríguez López (4)
José Arazo Eugenio (1)
José Arazo Eugenio ...
Ruperto López Barber (4)
José Ros Bernal (4) ••• ••• ••• ••• ••• •••
Diego Saura Martínez ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Domingo Seoane López (4)
José _María Bedmar Lorente (4)
'Francisco Seijas Cendán
Faustino Bellón Rodríguez (6)
Julio Moreno Albar (1)
Angela Blázquez Sánchez ...
• • • • • • • 11•
• • • • • • • • • • • • • • •
Juana de Gracia Pindao (4)
Juana Ibáñez Barbadillo
Rafaela López Alhambra
María Luz López Iglesias
ManuelaLópez Sal ••• ••• ••• ••• • • • • • • • •
Rosario Pérez Martínez ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuela Portela Cirvián
Macana Sáez Martín ...













































Fecha en que debe
comenzar el abono
4 trienios de 90,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 168,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 168,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 150,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 144,00
plsetas mensuales. 1
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 144,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 144,00
pesetas mens'ual'es. 1
6 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 139,50
pesetas mensuales. 1
6 trienios -de 144,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 109,50
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 139,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 102,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 102,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 126,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 135,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 135,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 126,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 126,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 97,50
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
9 trienios de 126,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios . de 144,00'
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 144,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 144,001
pesetas mensuales. ;1
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 144,00!
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 144,00,
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 144,00j
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 144,001
pesetas mensuales. 11
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Mercedes Dobarro Fernández ... •• •• ••• •••










Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de 144,00
pesetas mensuales. 1





(1) A partir de 1 de octubre de 1966 dichos trienios, deberán ser en la cuantía del 5 por 100 del sueldo de 2.520,00
pesetas, y a partir de 1 de octubre de 1967, del 5 por 100 del sueldo de 2.880,00 pesetas.
(2) A partir de 1 de enero de 1968 dichos trienios deberán ser en la cuantía del 5 por 100 del sueldo de 1.370,00
pesetas.
(3) A partir de 1 de enero de 1967 dichos trienios deberán ser en la cuantía del 5 por
(4) A partir de 1 de octubre de 1967 dichos trienios deberán ser en la cuantía del 5 por
pesetas.
(5) A partir de 1 de enero de 1967 dichos trienios deberán ser en la cuantía del 5 por
pesetas, y a partir de 1 de octubre de .1967, del 5 por 100 d el sueldo de 2.880,00 pesetas.
(6) A partir de 1 de enero de 1967 dichos trienios deberán ser en la cuantía del 5 por
pesetas, a partir de 1 de octubre de 1967, del 5 por 100 del sueldo de 2.880,00 pesetas.
NOTA GENERAL.—Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atraso
Ministerial número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
Se mantendrán estas cuantías vigentes basta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento
creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
EDICTOS
(338)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 32 de 1968, instruido por supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Emi
lio José Villaverde Lores, inscripto en el Trozo
de Sangenjo (Vigo), folio 28 de 1930,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 27 de mayo del corriente ario queda
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de mayo de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(339)
Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 247 de 1968, ins
truido por extravío de la Libretade Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ortigueira
Ricardo López Nebril, folio 27 de 1936,
, 'Hago saber : Que por superior decreta auditoriado
de la Superior Autoridad jurisdiccional de este De
partamento Marítimo de fecha 28 del actual, dictado
en el citado expediente, se declara justificado el ex
travío del citado documento ; incurriendo en respon
sabilidad el que lo poseyera y no lo entregara a las
Autoridades de Marina.
Ortigueira, 30 de mayo de 1968.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
E
100 de 3.360,00 pesetas.
100 del sueldo de 2.880,00
100 del sueldo de 2.790,00
10G del sueldo de 2.750,00
s, lo dispuesto en la Orden
a lo establecido en el De
(340)
Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor del expediente número 204 de 1968, instruí
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma de Juan Noal García, del Trozo de CaramiriaI,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 18 del mes actual ha sido decla
rado nulo y sin valor el documento de referencia ex
traviado ; por tanto, incurre en responsabilidad quien
poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
San Sebastián, 28'de mayo de 1968.—El Capitánde Corbeta, (R.N.A.), Juez instructor, Fernando Eu
genio Albizu-Yribe Pérez.
(341)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de documentos número 201 de 1968,
Hace saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente, instruído por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscriptoManuel Gallego Paz, se declara justificado el extra
vío, quedando, por tanto, nulo y sin valor, haciéndo
sele responsable a la persona que lo posea y no entre
gue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 28 de mayo de 1968.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,Juan Bueno Concha.
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(342)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 216 de 1968,
instruido para acreditar la Libreta de Inscripción
lfririt;mn de vrnneisco, Guiance González, folio 129
de 1924, I. M., del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de 18 de mayo actual ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 25 de mayo de 1968. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(343)
Don Teodoro Roquette Igueravide, Alférez de Na
vío de la Reserva Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Burriana, Juez instructor
del expediente número 31 de 1968, instruido para
acreditar el extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima, folio 21 de 1940, del Trozo de Burriana,
y Nombramiento de Segundo Mecánico Naval, nú
mero 24.295, de Bautista Torrat Martí,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de 23 de abril próximo pasado han sido declarados
nulos dichos documentos ; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso indebido de los, mismos.
Burriana, 30 de mayo de 1968.—El Alférez de
Navío (R.N.A.), Juez instructor, Teodoro Roquet
te Igueravide.
(344)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de Motril y Juez instructor del expediente núme
ro 80 de 1968, instruído con&motivo del extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima al inscripto
del Trozo de Motril Manuel Blanco López, fo
lio 106 de 1933,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 22 del
actual mes de mayo, recaído en el citado expediente,
el excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz ha tenido a bien
Página 1.772.
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declarar nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona o
personas que lo poseyeran y 'no hicieran entrega del
mismo a las Autoridades de Marina o nacionales, con
el ruego de que sea remitido a este Juzgado Militar
de Marina en la Ayudantía de Marina de Motril.
Dado en el puerto de Motril a los veintinueve días
del mes de mayo de mil novecientos sesenta y ocho.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manucl Nieto
Fernández.
(345)Don José María González Quintana, Teniente de Na
vío, Juez instruotor del expediente número 17 de
1968, instruido por extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Eduardo Gómez
Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento de fecha 27 de mayo
de 1968 ha sido declarado nulo dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo y que poseyéndolo no haga su entrega a las
•Autoridades de Marina.
Vinaroz, 31 de mayo de 1968.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instrudtor, José María González Quintana.
(346)
Don Victoriano Bagaces 'López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 33 de 1968, instruido con motivo
del extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Málaga, folio 37 de 1951,
Francisco Aguilar Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 22 de mayo actual ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Málaga, 31 de mayo de 1968.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
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